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Expiratory flow is influenced
by Turkish accent?
Takahiro FUKUMORI
Studies on expiratory flow show a certain result for vowels and consonants but
examinations for suprasegmentals have not been conducted so much.
In this study, maximal expiratory flow of each syllable was measured with
phono-laryngograph to examine whether intonation by Turkish accent influences
the expiratory flow or not.
Analysis materials include a word group where the end of a word becomes
higher by a word tone, a cardinal accent form, and a word group where it becomes
higher by a falling tone, an exceptional accent form.
As a result, all the syllable structures such as word tone, declining accent, and
heavy syllable are not considered to be actively related to the fluctuations of ex-
piratory flow, and it was confirmed that a tone of an accent does not have influ-
ence on the expiratory flow.
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